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Yıllardır yaptığı programlarla çocukların sevgilisi olan Barış Manço tarikat bağlalantısı savlarını yalanlıyor
‘Düşüncesini paylaşan insana değer veririm’
Barış Manço adını Türkiye’de yaşayan hemen 
jiliyor. Omuzlarına dökülen saçları, uzun, aşağı 
kıvrık bıyıklan, parmaklanndaki sayısız yüzükleri onun simgesi 
oldu. Son birkaç yıldır Banş Manço’nun sık sık Uzakdoğu’da 
konserler verdiği, televizyon programlanna çıktığı dikkatlerden 
kaçmıyor. Özellikle Japonya’yı komşu kapısı yaptı. Barış 
Manço’nun Uzakdoğu’ya bu ilgisi, bazı söylentilere göre yöresel 
bir dini tarikatla ilişkisine bağlandı. Bu gerçekten böyle miydi? 
Banş Manço, Türkiye’yi bırakıp Japonya’ya mı yerleşecekti? 38 
yılı aşkın bir süredir kendini müzik dünyasında gündemde tutmayı 
başaran Barış Manço’yla Japonya bağlantısını, tarikat üyesi olup 
olmadığını, hakkında çıkan öbür söylentileri ayrıntısıyla konuştuk.
SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOGLU
■ ■ *■ ■ ■  Japonya ’ya gitme fikriniz ner- 
den çıktı, nasıl gelişti?
- Bu çok yeni bir fikir değil. Bu proje­
nin ilk tohumlan 1990’da atıldı. 1991 ’de 
çok ciddi biçimde tepe noktasına ulaştı. 
Tepe noktasına ulaştıktan sonra biraz du­
ruldu. Bunun ardından Japonya’dan çok 
tanınmış eğitim ve medya uzmanlan İs­
tanbul’a geldiler ve benimle görüşmeler 
yaptılar. 1995’te çok uzun bir turneye 
çıktık. Banş Manço ve Kurtalan Ekspres 
olarak Japonya’nın 17 kentinde müzikal 
bir turne yaptık. Bildiğiniz Banş Manço 
şarkılan vardı programda. Bu turne sıra­
sında da konu çok ciddi gündeme geldi. 
Aşağı yukan bir yıl önce. 1995'in hazi­
ran ayında Türkiye’ye döndüğümde, ar­
tık ayyuka çıkmış olan bu konu basının 
da gündemine geldi. Bunun üzerine ben 
durumu ana hatlanyla izah ettim. Açık­
lamamın üzerine, “Barış gidiyor, Japon­
ya'ya kaçıyor. Zavallı çocuklar ne yapa­
caklar?" kabilinden magazinsel haber­
ler çıktı.
mmamm Peki işin özü nedir?
-Türkiye’yi tümüyle bırakıp bir yere 
gidiyor değilim. Bu söz konusu bile ola­
maz. Benim burada evim, eşim, çocuk­
larım, kurulu birdiizenim ve işim var. 38
yıldır süren bir kariyerim, medyatik bir 
kişiliğim var. Bunu bırakıp da gitmem 
söz konusu değil tabii ki. Ama mesaimin 
büyük bölümünü Japonya’ya ayırmak gi­
bi bir durum söz konusu. Bu da 1998 yı­
lında gerçekleşecek. İşin özü şu: Biliyor­
sunuz, dünyada çocuk programcılığı, 
gençliğe yönelik programcılık, hafifbel- 
gesel, seyahatname biçimi program yapı­
mında önemli bir açık bulunuyor. Çünkü 
dünyada bu işi yapan çok az insan var. 
Ben bu türden ilk programları 1988’de 
hazırlamaya başlamıştım. Ondan 15 yıl 
öncesinde böyle bir projem vardı. Sade­
ce 1988’de start aldı.
maKtmtm Uzun zamandır çocuklara hi­
tap eden şarkılar söylüyordunuz zaten...
- Çocuklara da hitap eden şarkılar söy­
lüyordum. Burada araya bir dahi eki koy­
mak gerekiyor. Bunlar esas olarak ‘Arka­
daşını Eşek’, estağfurullah ‘Ayı’.
diter...
Çocuklar hu şarkıları çok sev-
-Tabii. Birden bire klasik çocuk şarkı­
ları dışında şarkılar çıktı ortaya. ‘Ayı’ ör­
neğin ağırsarkastik bir şarkıdır. ‘Arkada­
şım Eşek’ daha şeker, daha pastoral... Kır­
sal kesimde yaşadıktan sonra kente gelin-
BARIŞ MANÇO
İstanbul, 1943 doğumlu. Sahneye ilk 
kez ¡958 ’de çıktı. Tiirk etnik-rock 
müziğinin öncüsü olarak, kendi 
grubu Kurtalan Ekspres 7e birlikte 
Türkiye de ve pek çok yabancı 
ülkede konserler verdi. 200 i'in 
üzerinde şarkı besteledi. 12 altın ve 
bir platin albiim-kaset ödülü 
kazandı. 1988yılında TRT 1 
televizyonuna çocuk ve aileye 
yönelik eğitici ve eğlendirici bir 
dünya belgeseli programı önerdi. 
Program, bu yılın haziran ayında 
ekrana veda etti. 300den fazla ödüle 
sahip. Şarkıları Japonca, Yunanca, 
Bulgarca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve 
İbraniceye çevrilerek yerel 
sanatçılar tarafından seslendirildi.
ce birtakım şeylerin hatırlanması, bun­
dan dolayı yazılan mektuplar filan... Bun­
lar edebiyatımızda da örnekleri olan şey­
ler. Ben de bunları kafadan yaratmadım. 
Yılların birikimi, çok okumam sonucu 
ortaya çıkan yapıtlar... insanın bütün bir 
kariyeri boyunca böyle şarkılar ancak üç 
tane çıkar. 38 yıllık kariyerimde 300 ta­
ne şarkı yazdım. Ama bunlar içinde ço­
cuklara direkt hitap eden üç-dört tanedir. 
Benim, televizyonda yaptığım aileye yö­
nelik belgesel program çocukları ekran 
başına çivilediği için ben artık işi gücü bı­
rakıp çocuklara yönelik programlar yapı- 
yormuşum izlenimi doğdu. Üstelik ben 
bundan katiyyen rahatsız değilim; çok 
büyük keyif de alıyorum. Bu da dünyada 
bazı insanların dikkatini çekti. Burada 
konuşmamın başına dönmek istiyorum. 
Dünyada çocuk programcılığı çocuğa, ai­
leye yönelik hafif belgesel, hafif seya­
hatname türü program yapımcılığında 
büyük sıkıntı var. Dünyada bunu yapan 
iki-üç kişi var. Böyle bir şey Türkiye’den 
de çıktı. Halk önce bilinçaltı, sonra da bi­
linçli olarak bu programlardan büyük ke­
yif aldı. Sekiz yıl içinde büyük başarı ka­
zandı. Burada TRT yöneticilerine de te­
şekkür borçluyum. Çünkü güvendiler ve 
bana, “Bunu yap" dediler. Tam 306 haf­
ta oldu. Dile kolay. 306 hafta, böyle bir 
programı yürütmek gerçekten başarı. Bu­
nu hem ekibimin, hem de kendimin ba­
şarısı olarak kabul ediyorum. Bu birta­
kım dikkatleri çekti. Önce ABD’de, son­
ra Japonya'da en son da İsrail’de büyük il­
gi, uyandırdı. Burada yaptığım şeyleri 
kendilerine de yapıp yapamayacağımı 
sordular. Ben de ölçtüm, biçtim, tarttım. 
“Valla, yapabiliriz" dedim, japonya ola­
yı ondan sonra alevlendi. Ondan sonra iş 
İsrail’e sıçradı. Şimdi sırada üç ülke da­
ha var. Güney Afrika, Malezya ve Filipin- 
ler... Filipinler ve Güney Afrika televiz­
yonlarında gün boyu süren çocuk ve 
gençlik programları var.
■ ■ ■ ■ ■ ■  Ihı tekliflerin hepsini birden 
mi kabul edeceksiniz, yoksa araların­
dan seçim mi yapacaksınız?
-Beş, altı, on haftalık blok programlar 
hazırlayacağız. Örneğin bunu olduğu gi­
bi Güney Afrika televizyonuna vereceğiz. 
Güney Afrika’da KTV diye bir kanal var. 
Çocuklara yönelik programlar yayımlı­
yor. Ama adı çocuk programı. Bunları 
bütün aile seyrediyor. Bir süre önce İsra­
il’den geldim.
Orada Channel 6 var, yani Kanal 6. O 
da gün boyu çocuk ve aileye yönelik ya­
yın yapıyor. O kanala da çıktım bu prog­
ramlan yayınlamak üzere. Filipinler’de 
Barkada diye bir kanal var. Kısaltılmışı 
‘Kada’. Kada, çete anlamına geliyor, ama 
şeker çete. Bunların hepsinin arkasında 
da Amerikan babalar gibi güçlü ‘Nickel 
Odeon’ var. Bu Universal stüdyolannın 
hazırladığı günlük çocuk kanalı. Hepsi­
nin arkasında bu var. Bunlar gözlerini 
dört açmış dünyayı tarıyorlar. Nerede bi­
risi bu konuda bir şey yaparsa hemen 
onunla temasa geçiyorlar. Bu insanlar be­
ni buldular. Şimdi dört bir yandan çekiş­
tiriyorlar.
Herhangi bir karara vardınız
mit
- Ben hepsine birden bir şeyler yapma 
kararına vardım. Tam anlamıyla yedi kö­
şeli Banş oldum, yedi kanlı Barış olma­
sam bile. Bu hükümet işbaşındayken de 
böyle söylemek doğru mu, bilmem.
■■■■■* Bu hükümet belki Herde yedi 
karıya da cevaz verebilir...
-Onu çok meraklıları düşünebilir. Ben 
bunu burada latife olsun diye söyledim.
Ben bu günlerde şaka yapmaktan da bi­
raz ürküyorum. Çünkü şakalar da yanlış 
anlaşılıyor. Bülbülün çektiği dili belası 
örneği, geçmişte başıma neler geldi. Bu­
gün burada, Cumlıuriyet’te bulunmam 
aslında nimet. O konuyu hiç açmayalım 
daha iyi.
■ ■ ■ ■ i  Sizin bazı tarikat bağlantıları­
nız olduğu söylendi. Japonya ’ya gidişi­
niz, Uzakdoğu 'da bir tarikat yakınlığı­
na bağlandı. Bir aralık Fettııllah Ho­
ca'cı olduğunuz yayıldı. Bunların aslı 
nedir?
- Demişlerdir, muhtemeldir. 
Ben daha da çok duydum. Rahmetli Ce­
mal Süreva’nın bir kitabı vardı. Benimle 
ilgili olarak, “Onun için Süleymancı da 
derler, ama bilmem ki” diye bitiriyordu. 
Çok sevdiğim Kurthan Fişek Hoca da 
“Ne çabuk unuttun Başbuğuna araba he­
diye ettiğini” diye yazmıştı da “Aman ho­
cam, sağdan soldan duyduğunuz şeyleri 
ne olur yazmayın. Sizin yazılarınız çok 
okunuyor. Bu nereden çıktı?” diye birkaç 
kez onunla telefonla konuştuğum oldu. 
Tarikata girmek için din olması gerekir. 
Japonya’da din diye bir şey yok. Japon 
halkının yüzde 70’i dinsiz. Bu Mao’nun 
bıyıklarına benzedi. “Japonya’da Budist- 
ler var. Budizmc siz tarikat demeye kal­
karsanız bunun altından kalkamazsınız. 
Budizm daha çok bir felsefedir. Ben dini 
pek kabul etmemekle birlikte de, hadi di­
yelim, bu bir okuldur", diye anlatmaya 
çalıştım. Budizm içinde bir kol vardır. 
Bunlar Japonya’da bir tür sivil toplum ör­
gütüdür. Okulları, üniversiteleri, belli bir 
cemaatleri vardır. Kendilerini Budizme 
adamışlardır. Bunlara tarikat derseniz o 
zaman tarikatın anlamı da ortadan kalkı­
yor. Tarikatın bizde bilinen anlamını ora­
ya yapıştırmaya kalkarsanız anlam kar­
maşası ortaya çıkar. İnsanların kafasını 
karıştırırsınız. Çok fazla araştırmadan ga­
rip varsayımlarla birtakım Don Kişot’luk- 
lar yapmayın, diye de dilimin döndüğü 
yerde anlattım. Zaten o saatten sonra biz 
kötü kişi olduk.Neyin ne olduğunu anla­
mak istemiyorlar, birtakım şeyleri kabul 
etmek istemiyorlar.
I Size iilkücii de demişlerdi, de-
- Evet. Dahası da var. Ben askere ko­
münist olarak gittim. “Atın şu komünisti 
askere” diye beni Polatlı’ya göndermiş­
lerdi. Meğer ben komünistmişim. Ama 
ben bilmiyordum. Hatta bir albay bana, 
“Bu Mao bıyıklar da nedir?” diye sor­
muştu da ben, “Aman albayım, ne bıyığı? 
Mao kösedir” demiştim de, “Atın komü­
nisti kışlaya” diye öfkelenmişti.
■ ■ ■ ■ ■  Ne kadar askerlik yaptınız?
- O dönem herkes on beş ay yapıyor­
du; ben 20 ay yaptım. Çünkü, “Geç gel­
din” sonra da “Aaa, seni erken almışız" 
filan deyip bir karışıklık yaptılar. Ben de 
sesimi çıkarmadım. Hazır başlamışken 
bitirmek istiyordum. Birde Personel Ka­
nunu gereği 26 gün de oradan eklendi. O 
zamanlar komünistlere öyle yapıyorlardı.
dü?
İş sağırlar diyaloğııııa mı dön-
-O kadar ağır olmasa bile benziyor. Ül­
kemizde birbirimizi anlamama gibi bir 
eğilim var. Belki de anlamak istememek. 
Anlayıp da yine bildiği gibi görünmek... 
Benim düşüncem seııinkenden üstün. Bi­
zim çocukluğumuzda o “Benim babanı 
senin babanı döver”di. Demek ki şimdi
de, benim düşüncem senin düşünceni dö­
ver, biçiminde ortaya çıkıyor. Düşünce 
bir dövüş haline dönmüşse birçok şeye 
geçmiş olsun, demek lazım. Bu lafı ben 
o kadar kolay telaffuz edemiyorum. Çün­
kü yarının, öbür günün Türkiyesi beni 
çok düşündürüyor. Onun da anahtarının 
sadece çocuklarda olduğu düşüncesi için­
de ben 20 yıla yakın bir zamandır çoluk 
çocukla haşır neşirim. On beş yıldır bu­
nu ciddiye aldım. Sekiz yıldır da ekran­
da davul çalarak bir şeyler yapmaya çalı­
şıyorum. Konuşmamızda nereden nereye 
geldik. Esas olarak konuyu toparlamak 
gerekirse bu topraklarda ya da dünyanın 
herhangi bir yerindeki topraklarda yaşa­
yan insanların kişisel düşüncelerinin hiç­
birisiyle alıp veremeyeceğim hiçbir şey 
yok. O insanların herhangi birisi, Afri­
ka’da büyücüye inanan on kişilik bir ka­
bile bile olsa, beni kendinden gördüğü 
andan itibaren ben bundan gurur duya­
rını. Çünkü insan dünyadaki en değerli 
şeyini, düşüncelerini benimle paylaşmak­
tadır. Beni, bu düşünceleri paylaşmaya 
layık bulmaktadır. Ben böyle bir şeye, 
“Hayır”, diyemem. Ne zaman ki bu dü­
şünce tarzı, bu ideoloji karşısındakini yok 
etmeyi amaçlayan bir eyleme dönüşürse 
o zaman ben de kendi sınırlarımı koya­
rını. Bence, demokrasi kuralları içinde 
herkes özgür düşüncesinde haklıdır. Bun­
ları sizinle paylaşıyorsa bence bundan go­
cunmak değil, onur duymak gerekir. Bel­
ki bazılarına bu düşünce fazla geniş, faz­
la larj gelebilir. Ama ne yapayını ki be- 
nimyaklaşımım da böyle. Ben soldan sa­
ğa bütün bir yelpaze içinde yıllardır yeri­
mi buldum. Bana birtakım şeyleri yakış­
tırdılar. Ben, “Yaa, gerçekten öyle miymi- 
şim?” dedim. Kendimden şüphelendiğim 
anlar oldu. “Ben öyleymişim de haberim 
yokmuş”, dedim.
m;
Ben neymişim be abi, dediği- 
zanıanlur oldu mu?
-Onu diyen ben değilim, ama onu da 
birilcri bana söylediklerini iddia ettiler. 
“Hiç alakası yok”, diye yalanlamak zo­
runda kaldım, onu da.
tmmmmm Bir zamanlar her parmağınız­
da ayrı biryiiziik vardı. Şimdi sadece tek 
bir yiiziik takıyorsunuz. Neden yüzük 
sayısını azalttınız?
- Bu, bir şövalye yüzüğü, bir zırh bu. 
Bunu takınca artık başka bir şey takmak 
istemiyorum. Bu, bugünle ilgili bir konu. 
Çok haklısınız. Ben çocuk programına 
başladığım gün yüzükleri çıkardım.
■ ■ ■  Neden?
- Çünkü çocuğun boyu itibarıyla dur­
duğu yer benim ellerimle aynı hizada. Ço­
cuk direkt olarak benim yüzüklerimle te­
mas halinde oluyor. Programdaki çocuk­
lara dokunuyorum, onları okşuyorum. El­
lerimde onca yüzükle çocuk metalin te­
masını alıyor. Ben çocuğa metal temasla 
yaklaşmak istemedim.O oraya Barış Abi- 
si’ne gelmiş. Ben de onu tanıyorum. Çün­
kü yakasında ismi yazılı. “Hoş geldin 
Cem, merhaba Elini, nasılsın, Merve”,de- 
yince “Aaa, Barış Abi beni tanıyor”, di- 
yorlar.Kurtalan Ekspres’in koca koca 
adamları onlar için çalıyor, hata yapsalar 
bile düzeltiyorlar. Biz çocuğa böyle yak­
laşınca artık öyle yüzüklerle, takılarla bu 
bağlantıyı zedelemek istemedik.Yüzük- 
Ier, takılar sahne aksesuvarlanydı. Bu ka­
dar yakın temasta da onların yeri yoktu. 
Bunları sekiz yıldır takmıyorum. Yalnız 
çocuk programları dışında sahnede yine 
de takıyorum tabii.
Taha Toros Arşivi
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